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編 卷 的 話 
奋 Q 系說、生是一段長途的砍徑’祁麼我希望遂過這一期•队、嬰 
7^；家一同走過人生中的一段个谈徑。今期� I I南々》饥 I砍徑」惑直題’帶 
Tt：家跳出n南、踏迤社霄、mm^ • 





當作品商世後’ mmt ’可C乂便冥努力前進；得i�(従評’可t/c便冥•键 
奪严1，哦獨是作 c T o出 f e後，A j f i e沒鸦夜感’非從評，mmt ’ 
達 邊 港 的 德 野 中 ， 今 刊 春 手 足 ’ 。 







希望第十之期 � n 南、》能夠 &你々生的银徑當中，键下一點點敬 
H • 



































執行 _輯：朱銀燕棘耿才棘沛沛梁韵瑜 承印 
排版及美術指導：王家瑜 電話 
新界屯門青山公路 8號嶺南大學康樂嶁 2 0 8室 
2 4 6 5 0 6 0 9 傳真： 2 4 6 5 5 2 2 7 
展藝製作公司 
2 3 8 3 8 5 6 7 / 9 8 7 8 6 7 3 5 傳真： 2 3 8 3 8 2 6 7 
人物專訪 
王胎興：穿越文學和 的交差點 

















































^ ^ ’ 自動打開，道就會通了嗎？閘 
^ 1 當然不會打開，但你想這樣就 



















































































































































































































































































































































































































































































我 不 後 言 賫 書 、 寫 字 ’ 




























http://www.ashleyb.org/archives/20 0 3_0 9.html 
http://www.amnistiainternacional.org/revista/rev63/noticias.html 
http://www.jrs.net/old/inf/jrs 2 0 ann/phgal 14.htm 




www.ashleyb.org/archives/2 0 0 3_0 9.html 
http://www.cdi.org/atp/childsoldiers/map.html 









啡、未趣翁生檢疫的牛肉《碰，該名展客资視 f新鲜牛肉 i裡藏 
有fe歉條躯溜的©资組舞》當該名癀客奥肉販理論碎，肉販則謙攝 





踏 入 二 十 一 世 紀 以 來 ’ 人 類 要 接 二 連 三 面 對 有 食 物 ’ 卻 
不能進食的難題。既然有食物’為何不可進食呢？因為人 
類以「造福大艰」、「提高生產率」、「減低成本」為由’ 
破 壞 了 自 然 生 態 環 境 的 平 衡 ， 導 致 很 多 本 可 供 食 用 的 禽 
畜 ’ 因 為 受 環 境 的 污 染 或 病 菌 的 滋 生 ’ 現 在 已 不 適 宜 食 
用。有些自私的商人’則為了一己之私利’妄顧普羅大眾 
的健康，製造一些品質低劣的食品。有些人更因為進食了 
未 經 衛 生 檢 疫 的 動 物 ， 不 但 破 壞 了 生 態 環 境 、 自 然 食 物 





條此 t外，傲們在食物中加入 f另類 i的防腐制或調殊料。條有劣蜜奶紛、毛髮蜜油外，更害素 
附有度雙小老宦转辰的炒依寻�加入<fc舉品的婉製举菜、粉餘及腐壤的水果等等。另外，蔬菜 
布©含有够董麄藥而不宜食银餘了劣矮的食品外，恨冒的食品則更加肆逭海审。假薄、恨赛館 









而在e本大阪市，布有著名的牛奶麻，曾结成多名运R在飲银年奶後，a i規肚填規 t»¥後該牛 
奶廒狨昼工播錄，使银根斯牛奶，猪環再卷‘ r t ^ m m m ^ m ^ m ^ t o ' i i i i w ° 

















不喷红肉的人士，本 s r稷擇擁肉或®肉。允某是中華民族， 











環 堵 、 注 重 飲 會 的 翁 生 外 , ^ w m m A o m m M ^ e ^ j 。 
m 
http://veQet3rian.vwin.comM 12/1Z-0 OMtm 番潘素會資說網 
http://u/u/u/.procfucegreen.orQ.hk/chlnese/or9_z.htfr/ 有梢耕種 
http://app(Gc/a((y.atne>ct.corn 蒋果 e薪 
http://or(enta(c(a(ly.com.hk/(nc/ex:.htrn(東方 e 毅 
新 學 年 已 開 始 了 一 段 時 間 ， . 
大 概 不 少 同 學 正 埋 首 在 「 敬 p a p e r � � � m i d - t e r m 」 和 「 p r e s e n t a t i o n 」 之 時 ’ 
甚 至 是 太 陽 與 海 灘 向 我 們 招 手 的 暑 假 。 
只 是 距 離 這 些 假 期 還 有 一 段 時 間 ， 

































































三 年 一 宿 比 三 年 雨 宿 更 公 平 
利於同學？ 
II有 
2 0 0 4 至 年 度 入 讀 嶺 南 大 學 一 年 級 的 同 
將面對三年兩宿轉三年…宿的政策。究竟三〒 
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學 , r e 含 T i 綠冬 A 
^ • i q t i 和 内 挤 誘 餘 它 呆 7 
在 I t 魏 拍 计 發 辦 自 ？ 砉 
T 具，T^iJ^ 怎 樣 傻 y % it J 






















































t e x t木竹 
f * 买 時 9 , 最谋宜‘》琪诱穿》等宠蓦勤请 , ytn 
旱番•：卷 e p i t長涂读坛搭，蒈老亦替在當中谅卞 
^？霍”，在搭 J r f t )落，矜 ? $〒变 f t技拜番八T t i， 
车“？^：智》备確范•备一fv路帶馆农?r：因脉體會， 
两《••/等宠赞搭o確長诛谈坛范射T|[稱Jt蓉辦赞，？！： 
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„ &由 :求妒 ,这：抑嫂，撰 -
… • 驾 一 " 势 、 T , 宪 较 , 二 -












































































t e x t果林 






早斯從辜爵士樂的樂竿黑人為主 , ( f們大多不權樂譜，只靠本身的音樂无份，於 
街瑰巷尾编泰，：^餘鱼大雅•^堂。至於爵士樂T J a z z i —詩，則來 ©—方一七 
年，一條名爲 ^ t h e O r i g i n a l DfxJe丨anc/ J a z z b a n c / j的築隊，錄想名爲 
‘ O r i g i n a l i ’但富際上是一群塗黑臉筑，權仿當時黑人编泰的 ©人“ ©此， 
一窥就被正式银作爲瘡類音樂的名詩。 
此後，出径的黑人樂手輩出，加小雜年路易•岩士唐 (Louis A r m s t r o n g ) � 
艾饔擁公衷(TXike EHIngton)等�樂年义不蘄創(乍及改良音築献格，方求制 
新 ,加査理 •箱加 ( C f i a r丨 t e P a r k e r ) 創进 ' B e b o p j 一類象辣而葛的编 











度�想而方十年代後斯的 s o u丨 J a z z ^ s m o o t h J a z z ,樂拍越 
商和重粮旋律编排，封終聽眾，布©而关去早斯即興式的創竟和 
路宏孩。 
爵士築的種疲繁多 ,富在雜一一m ,至於樂曲的科壊，辇者相 
信跟是否饭猪傳统無蘭僅 , 9蓉是喜歡的就是料眘樂》當大琼靜 
T來，细笔咖的時候，々、裡總會落粗一斑 t o人弦的樂章 o p « 
it菊•钩蕃± 
也許大妄沒有留妄，辜窗上，我們不知不麥？膀了粮多摂士樂，讓我為大象介绍一Top 
� D r e a m A Little D r e a m �：某街朱古方傲花的品脾廣告歌 
� W h a t A r e Y o u Doing T h e ! ^ e s t O f 丫 o u r ( J f e > ) : 播盤廣吿歌 
a 
Lov/e S o n g � �：耳截能詳， e制《悠甚假斯》主顆曲 
� H i s t o f i a D e Un Amor» :麥影《麥究赛痪油王子〉> 插拍：《敌我加何去小便度拍 
( (Quteas Q u ( 2 a s Qufzas))：麥影（(花樣年華》插拍 
a 
輦 者 刹 了 東 京 吉 祥 寺 某 虑 的 咖 啡 M e g ， 訪 萌 了 e 本 知 名 的 
爵士樂誶論穿兼主 寺島靖國免生。走检咖啡広的一6^，我想 
起馬赛斯的《红色靈室>〉， j s^mn、裝落皆 t / c红释煞主，舰 
























體 © 禱 公 餐 房 屋 五 十 年 
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雲 / I t 
F / F不如蓍？荖人薈鞋？ 
"EXT果林 
二 手 击 塌 在 外 於 非 常 普 遍 Q 被 祿 為 © 收 活 動 ; 5 
一 ‘ S 觀 雷 潜 ‘ 二 字 击 塌 似 並 不 砮 © ‘ <ommm 
瞭的話，二字击塌就 G E 我們約茵邊：信和的二手 
o$hmi ‘ 利 時 的 f 古 蕃 」 ， 或 蕃 C P 攀 時 代 的 二 
字？诉4塞(8 ‘ 甚 呈 雅 虎 泊 橐 塌 等 ‘ 都 蕃 二 字 击 塌 
的一種‘蕃窗源德攝的一猶達徑。呈；^ ?跳蚤击 
場 ‘ m m m m m m m w t d ^ ^ m m E i ‘ 
0本目1丨為广型•收活動；^一》 
教人心禳的「继备 J 
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i 0 J M a a • iri 分 
f 0 他 ， F l » C » « d < . O p k o m L 知 
M7K Udif.com • m\% mwmL 
M5K Student Actiyiriw • 織 … “ l o i n l U 0,C 
Stttdftttt SerricM CwUft 口 APPiicidoii fo. 2nd D>t«inaBl ot Tui 功3K Lin* Choi • SatPWiion of dwarlmenl inliangl lia 
• fHOTOORAfHY SOCIETY m«mb«i—• 
StMdmt Actiyitittt 
M4K M 细 A'SrtTitiw • 由 • 眚 》 推 會 • 逢 暴 術 
M6K Stttdent AcHTiriM n 艚 A 十 六 雇 m 
Stadm AcUTtUw D mr^Mft 會 m t A m m 會窗 
U21K gtudeat Actiyiriw • 926W 来祝謹大••tf(M»»TA 
Cire^ r Newt ril H o a x YiD S«Tic« C o i d d i d t Lid. r®cr 
MH191K PMWtmcnl ot Economica • O m b W M k f o i UclttiM horn 1 5 ^ 1 $ 
U 2 K u s e 
功5K S t o d e a t S f t T f i c i C f t n t r e D R E : D t o D l > T B o t i d i of Sludenl Sociat 
M 4 K 口 C a r M f T i l k o n F i f l » c « A. i B t u r a ^ t ^ | 














text M M 
當 互 聯 網 的 使 用 逐 漸 普 反 之 際 ， 無 可 避 免 地 




豆聯網 E 不是只為玩 i c q 或網上遊戲的玩意’相反 
更是生活不可或缺的一部分。蓉與別人映捷地傳遞 
訊 息 ’ 非 爾 郵 即 i c q 不 可 ， 因 此 我 們 對 它 們 的 使 
用和依賴督較其他網絡服務較多。相信不少人自電 
郵 或 i c q 也 曾 收 過 一 些 訊 息 蓉 求 你 � f o r w a r d � ( 轉 
寄）的訊息，當你很丨画從地招下 � f o r w a r d � 的扭 
紐時，可有三思這樣做會造成什麼影響•或是人家 









話’惡運就會降臨你身上」的電郵或icq訊息時 > 你一定會忙 





• File Qi f 
Se«ch Options . H e l p 
tWffi 來I上K峡丨 
mipitU) 
cfia^ uoffl (ICQ* I iiii'm^T 
‘ 有 活 力 你 的 食 宪 
ii«M-M«MtrfMiwiHm ？供》>~\«脚11 料•如暢 
ttd (I »| Ii'^r ) Wrote: 
你真係太遇1 U n c ky啦〜得到戀之天使的保佑〜 
柜話你5曰之後〜你鏜意g e人會向你講出但對你係 






I rmm I 
却 八 _ wtfw寿wwnjiJMArTr 


































觀 桶 [ 龃 ] 
-jg^ gggjmj^ ljj^ jjjljgjyjl^ j^jjggjjjjjjjjjjjjjj 





用 Yahool Messenger 町 If 常(|«_收|!}__件40|{»« 
IT^ttffiaauntio 
M««««ng«r 
• “ S/ 2庫下截 y»hw' Mmi 




和、 im，一、 7—、7吃I婴胎铰，傲如人吃人的行為，不禁令人毛骨悚然。戟络 
人散，彳妥原來儘 'f走史了戲院’道是離不闹戲中的世界。中國闹於長生、铺身、 






































J ^ f i 資料來源： 東方日報：2 4 0 0 4年8月2 3日 （ 




新資訊 http://www.fiutritionno 1 .com/article/art-g-news/html/nut-news-20001220a.htm 


































把�7�蓋在偏離 I I I圈的位置，有的在候選人的範圍內蓋上兩個。經過仔細檢驗及得到全體「監察 
點票代理人」的同意，都放入有效的選票之中°點票工作在凌晨一點左右順利完成，我把一一記錄下 
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